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Vol VllL No 10 
Boston Raincoat 
Makers Rejoin 
I. L.G. W. U: 
NEW YORK, N Y., FIUD~Y, MARCH 6, 1926 
Commission'~ Hearings · 
Start ThiS. Saturda9 
Th l~o>oton ~~ worlr.~ra, ),,. Wili De U eld in Bar AMOcia tion Dnildinj!;-Hearinbl to L:u t 
merl,r , ..,.,.17. wllo tor 0~..,. a""" Saturday, Sunday and Munday 
dro•I>OII o~t o_l tbo L L. 0, w. U, 
.~ .... U.e n.l- lr'tldo ~lPJ>-1"041 Tbo bearlnp l>loore u.e !!podol lote-lrHuUa• tha or~oal•td doalr. oab· 
fro., t~o local lll&ttet, ......, rota· dl.otl"" Cofllllllaoloa--ho lbo Now Yort< ""'"ur .. t..-.r.. 
\tate<l l•to tbe loW ot t.U lat.,..._ CJoook ~ Svlt ladaotry, otdoffii bJ' Tbt WDrhn. Will bl¥ro-ou.l II 
tleaal Uak>ni&El ,. .. 11: .. IAco.l : 1. ~c-. ConiOD IJ&ttle. will tl>a ...,_, .. ,. b1 I.,..Woat 8~ 
IO:·.:!::~:::!:~::~·: ~~~ .. no; lwt IIUI Ba!UniaJ', Yo rob , II ~ ~=:~\ .:;.~~ ~=~. ~~: 
w. u. lomlb" 011111 ap 1..., lliool..b.o o'clodllal\_oaleraooo latbellor,.. epb Fllb, tbo ~oretarr·t rdt.ouror of 
-"lO I) tbe l'blbulelpbl& ooneatlool, ooolo.tloa lllllldl.oJ 011 We.t Ulll St., tbe Jolat Doar<l, oad Nom. 11\Uoiott, 
.. ~u h .-.. poloted HI \lull t -o NOW Tot~ Cl\J', oDd 11'111 .... thtue V-II· &0 IOO'Uotl 
rotocoontrod<'wu.,.lore.-IYNlo U\Noa4a)<o«<olac.Jolord l, A,.oeuacotolll_l ,....a~-.ot 
1\ootoa otld thsl the workeR da111ortol AI>-'"• belore tiMI Coau.,lMIOa, !110 J o\ot ~rd wlU lakt' Placo Ullo 
'~~"'" !nr memberolll~ Ia our Uatoa7"' u port too dt....,ur """""'~0<1 to tbe Ftldor '''~"'-·at \llo Oolloell Room 
T~O G. }o!. 11., 01 ItO \Ill\ ltl!l(ltloK --lnp, •Ill be: thO J ohll JJUarll Of thO I. l.. 0. W. U. 1\ul\dlDI. 10 
In Jn~•..,. •PIIOIDtod a eommllloe to ot Ulo Cloak oa4 Dreu111obro' Uolon• coool~or !lui ,...,. .. In tbo U11loo'o 
Ia...,.,~,., Lillo Hqtoeot, atld tblo toll!• of Now Yot~ ud tbe lol.,.aatloul oppean11e00 before 11141 Comm ... \orl. 
11111\M. ••lclo ..... &rf'Oollt lla&lote4 •t r.diM'Oo"""at Wott.,..• Uoloo, ftP' Wltb f'reo.ldu\ Jolott1o Bli'DW! a.O 
\'lc ... p...,.ldcot Dt...W ot.u:old. 1\oo .....,.,uutbe...,.hnlotl>ecloa~l.,. llorrlllllllqoltlaauco.d.t.-. 
PRICE 8 CE~TS 
LocaiiO Is 
Twenty-Five 
Years Old 
noC11\IIOI'O'Of1:uldtioooll'i'.-. 
Totk, tho A,.olpaaiN IMIM' 0.,.. 
,.u!Cuttftto 'Ualoii,Loco! IO.wWbo 
\womlJ'·dOe , .... ohl aut Sept....,Mr. 
11 •u \.o llo~temlof:r ol !Nl 1"-1 
tbo Uoltecl Clod C.Otton' Uato. • •• 
~:.. ... : · ~~~~:~· c:::;-....: 
dalloa.f'loo,...tolo.trrlllllu...., 
...., ~~ottenod u 1.....,.110 of Lllo 1. 1. 
0. w. u. The uueto' orcubatlou, 
M•••••· ll>&latal ... lll p ..... ot ott~•· 
tura """' hlotol')' oli!Cfl IN!, •Ito~ It 
"-~~>openouellllr· •""dea•ll•lr"'"' 
~1\&Uno •J tN loteroo\1 olt~e 
catiiOI'Oiotloo•-"""•""''""• ... 
\1')' , .. 
f.or.ol It, ot Ita loo t m .. u ... took 
:p !!:..~~.:!·~:~.~:=:::.~ ;o "~:-::; 
......,.,..,. -••hto1 tbilo ••nt nell 
ll<ptemlof:r. 
muon• ol 1-a \ ~0 of r-;.,.,. Yorlr. dD• UT. t-o ilolc..,Mnt l"'dleo' Garment ----=,------=--..,---
;.:..,:""::C:~~::,:•a::.d ".!:,~~ ::~a~~~;';:";~d~::~~~·::~:! N egotiationl Continue With . 
I• ~~·:: .. ~ ,.:.~~::: ~ O::~~:c: ~ .... ·~';::~co~:='::~-;:~~~:: Philadelphia Dress Association 
1
""""' theM • ••• o.a!Lotloa. "'=>..""' ~'-tlo<o. t~e '-Iter..,,. Several Confe~nce. Held~ Repr- ntinc EmploJ•.....,..._ 
Pres. Sigman at Confernce 
With Dress Jobbers' Ass'n 
koktnlan lftl,artlo\ Cho\...,on 
,_, Moo<lar eoeote~o Nord lot, 
\llo oatl.lll or tbo Jolot IICMonlo••ln 
:'!:'.:~ed -~n;;::::!~::.:~ ~ 
~tlell>tl,lbdi-IO&itab .. J>et-l' _to.,.taol,.,.tUol~~lor l. ""' lro.do, TQ _,., •• , f...W"' ;o 
e:.~·.::~ .... t :::.~ ... "!..~':.!":':: okl.~o~ometoolldohorttr 
"'; .. :·:!~:· ,:~!:!.'~.!~::.·:: 
nuon'own.r\QIIutqoiTiolloO. I"'-' 
Tb~nd17 ,.oraln,, •bn t~o olrlh 
~· =~.!~'d.:'.!!;"~""·'~·~~ 
, ...... ~ ..... ·~· '"--'"! ... ~ 
Judp Hore.ce Stern in Role of Mldiato r.-Worklr. to Con-
•lder Proposal• at MoetlncThio lihul'ldaJ. 
111111 .. ......_. t'lllp">rN 11 dook or 
dre-akloJ<Iallooi41,\"""'""Uro 
whe tb.., tbor ••"' empiOJod bJ' eoo· 
l tocl-out.mooef.,.l~n'to.Ot 'luldo' 
,.u~l.,.t~rero-nltthtlrmacMa .. oo.d 
m•<ehe<l to lbo Jl"'n ktl~ Unlnn Jlol~ 
wkon lho otrlk..,.. 10ol~ lo.,.dqu•rt•ro 
onloeale<l. Tl>e !Oial oliN a\rlkoro~ 
le tloo"tl..,looll.\leMo.oknolt..., 
-·-JototDoanl, ......... ., . ..... 
Soltlo..,ulo,oU-Qulcklr 
Tile lrot o~plleo.tlo ... lot • oat. 
t lomut wltll. U.. tt•lo• btP" to eo.o 
oetbo ltold&J'Oilllootrlk .. rlrol 
IOMitiewltbUl• wooUro'-oln· 
tfi:oe.,..ro&oumborofle4t~ldll&lclook 
muol..,luto,. •1111 eoi!(I'Oct..,., "''" 
,..,_ IM .... .....-..111 w~ldo 
••lood!IOd Ike M• ..... fill \llo Ua!OL 
.IC.•~oel'epl) 
Half of Boston Strikers 'Label SaM. Uaalitifackwy Tim Season \ ---
Back In Settled Shops Tbo fo\lo.-11>~ lo ·• ,_... <>I lite ... eo .. n~ \U.t Uoo ""PJIO<I In tbe • oaleo bl \be Cloak ... ooll bo!Qt,.., .to:!- lnd~•tTJ to \roo ~ll'<"<ll•o \bu In 
1..- tloe -- of v,w.rr, ltl5, aJMI 1M dMt uod..o•llld~•ll'l'. Uor ... .. 
(C.,.tia-~r-.o ll 
~~~=: .~:.-:~. '::::".:~ 
OO-tU...U.twlllolloo S••Y.all.ondlln· 
on.c:ta~"!<oo<><:laUoo.•ltnllt~"f 
!:":.::~!er;;:..•r:.!"t ,:.;~erT~~~ 
!'::'~",;"':~' :~·-:::: 
='=~-.:.. ~.::!. ';!;~oo""!~:.h 
Tile Jlolt01t _..:! ! lrlb eoanalt· 
tN !i JICIW COlleellltnllal&llltael• 
I...UOII\Ioe-Jobbon luthe-
t,.._rketwbo,...trotaa...,berof 
-tullo•oloopolo-""" Yidi· 
Uruod • lloo•,..otlll""lollqoat 
ot:a!Milteotrt•era.-lotlob-tat•• 
:::..:. ".::"'=.::" .:!:!..:: 
..., __ .................. -~ .. 
:::.:•::-.:.::::,.":."".:·:.::. ..., ....... .,.,liM. loU... ci<IU"""" -n ~a~~,.,.,. lor u,. ;:.,::,·~~r.=:~:.,~~a:'~ Silt ••.••• :E.r y::r ::•=2~:::=~~~.:.: 
Ja""l al>ll ... u•m•IQJ..,.tl-- Oott001 , NI.Ht US.Iie '""'""'~'or tbo wl......,alo~ 
::~~~ ,:;::;:!,~%C:,!~'"!"=.".:: ..... , :ueo i:,eoo !:,":' ':'"'~,~~~=~:' :~~~~~: 
foctureroallk<'. I Tola\,,l.f&UH IJU...I-1'6-n>eUU,.....IOnll 
T k ~~ u... """""- , .. olrlh· It .. m lie ..-:tbat 111 .. ila lAII- ol\ut.lolllo tll4t olt11at1oo IM-,IJo d..,., 
::!E:s:.::~~ :~ -=~:::::~~~~~:: ~~: .. ~-!~:~:: 
ottl~"" lo .....,.,..-tH. ~ polloe .._..,, IabelL Ia- ..-•. wo h"" .. 111 of tbe 1hlloa oeclollo., tbe bouolo.,., 
~;, ~=~~:·:~k~:::~~" u':~~ ~~="~~-~tt =~ :.•:':d~bo ;::.:: ~:· .~';'~;.~~.: 
;::',~O<I;;!:"..:!t:•':ri::'~~ ":: ,.,,_,,_. _,. ~ Uroo --.. It lo ~~~~~::- cl\lo>ff:em~•t uf th• 
of t~o "'"''""-"" .~ • .,.. T~lf, boo!:· clMr lMt bu.l.e&d of · """""'-t.'u \Ill Ia u..-- tl>at tbe .~..., •-hot,.. 
.....,., ~.u IIOl ok-<01 '" ott~•..,..... oals. tk7 - -.....&. ' ..., .. •"" lhe ....,.k...,. on! tatr,...t<ot , 
pk:koola.teotl11naduotat"'"""'""" ... y,··-• -<lariqU.O•OIIftlof fii'lMt~wtli Jitotlabolbod· 
wltb telH-...:.dO<t., \'~at h~, Ull, 4~ allllllbelaa.ad foeti>$- · Tloe 11:00.,.• of 
ll<>cl>..aa hu-H~ t1>e lfl,fll COI!OIO labelo Ia tl>e 4l"ftl ... ala.c:lurb' hl<l i<a1c Uuot w~ ..... nt•4 
""""" or pWiee dloutmlnatklll .Ia tbol 4UIO"J'. Wo .,... ualble 1<1 mOe anr ,..,.,..pr """"'"·-~lout~ ,,,. "'""' ~.: ~·:..·~.::·: ~~~ ~~· l=-u~ 
"pubtlo: """"" and to tbo 010tl>orlU.L :-'~':..,':!, :'" ~ ::..-: ~!e .. ::::,.~n:10t~0~1 ~111:u,:;::7.'~1>t~~ 1 -C-'h-ica~go~J.-ot-.n-t_B_oa~rd~T,-o_R_e_n_ew~B"',-c""Dri:=-.ve= ~ .. ':'.:: :..U. ~;*a.~'!: ~--~,:\i~~~'.:'"o!::~~-
·~~-- ..... " I ·--·~ .... ·- -·. ··-.,.,IlL A lar"C~ ~~ll bt-r of dook ... k• fll __,.loa """ .... , . ,_,.,. ~ 
.... hod-., ... .,.,.~•olfaot thooluoYeoanlt.lJ>118h•U•et..-leolDOO 
""""""'0111 from t l>e '"'d~ ...,t.l,~l,- . u~ t h.o ~~J'"'oohm lwl oet ln. at>d "O"IU 
ouu ..... r..u..,,....,tr_ ... ..,,."" l>elpmot"""llr!aotroocU>etolol&" tl>c 
)IO:IftU..t-lollo~lotQt,..,..,_~·otpaluU... •Iolell• 
Tloo ~In~ orp.ol~atiOD olri~. It to dooe _, elf<!C\In DrGUI~ ....-!<.. 
~ • .-W -eno to.....,ll>o d.,. •lt~tlwlaldofii•• JolotDo..nll.aU 
~.......t op\>ito!Otbe raoUDi llto hrlqluiJear. ' 
Friend. Celebrate 50th Anniv¥>ary of 
Bro. Sol Polakoff 
Bro. 8oil'ol>-.•-·-
....... olkff ..,, .. r. 1~ o. w. u~ 
•• DM u.e l!nt. rbliraldut ol tlto 
.. .....-... .... e ..... !ocenutt!Oilal 
::::a.:y;oc: ..... ~;.:",:":e~· 
-toftlle r. t~c. w. u ........ , 
~eo!:n-~ ~~ ' 'lce-
-lfnt~fs\A••aaW. t•'l'­
.lollot fltl,ortl • .-. o-•-
r"'"''""""'"t'"'.._ 
:':"'~a·.:-:,:.'=:~.:: r====--=;:;;;;; 
::,.::::;-;,~~ :..~~= 
,"!llqoo-,1!..- A•Mot o .... lo!Jt., 
1"-Torltcttr. 
Aao<>I>I!:-J>I"Ht"llt•..., lll ra. 
Monll8~.., ... e ·rr..tdtftt81!;mon . 
Jllra.Jl..,_M...,.o•ll•otiGDr. !lll .... 
lt ........ .. ,......~,,....._loB,. 
llolllo-,Dotblut,-.lblpft-h>, 
~-(l_.......,._Loorto•d­
"'riL JIIu.D. Doa...,, JIIn~B&t ..... 
• -.,.,. ot: IQ UII.Uetl 11-
"T'r&deo. Abntb.,. no.et.~ • .,.._1 
.,. 
WHr1E. ULY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
~ 
Garment Worlters S•ffer from Various 
Occ~tpational Ai /,ents 
A reemtftJIOI'tDIII>eUoloolleatl~ 
:':.:':r .. ~":..."':::".-e-:..!: 
trM~otlbelll,.,u.,.:a~-'"""''"f 
U.. "Ostoa Realtlt O....ter, 4tcriDI: U.. 
,.,.,.lt:li.ltllceoerollf""~ 
llo.otpn~~•llt.....,..l<enlo"'""atd~ 
w d.an.&<lfVD>I ocnpatkn>t.\ ~.,....,. 
=.::.:::..-:.:.,: ~=: 
''""'""'hD<Koo .. 
Ro~.aofuoo., . ... ,.~~. . .... ,. 
d e d'-'tera. a-..1 diiWtH"i.rw """" · 
eenN,IIoCt•-bft-ofpoll,..to"":o-
,.._,ot}oeH.-HioOotnet"forl..,.,• 
., .. ,oru....e•IH&-IIIoroh•~ ...... ,. 
Tbet<el\u-.oaoll•htl""'"""""'" 
tbe ... ..,,.,.of ~·oes aurro,tu ~ lrM> 
.,._, .... l<loltM'14 .............. 
....,1\trworkera...,..oUMI~ID Ho......,..Dl••••• 
Ho.lt~ .__ ........ , .. tMir....,.. ,.,,... - - • ,,__, .... 
........... ear-~--. 
""""n....U,.nll".....,r.....-... 
-loitlllJuo ...... ltot"lb$......-
"'""'to wh l<tllt~er ••• compelle4 to 
..... .,_lao::koi~- .. DJ. 
IOTJ".....WOIIL_._IIB.el<. 
01\loet!ft,.ua.taeom~oc'-u, 
neo .. tll\loe :aombft- fll ,.,,...,~ oltl· 
tma.-r .................. "'- T"• 
~t.the n.,.ll..,rolj.,tl•n• • 
autrorln~ ftom ue~..,•t l>enla 4n<l w•;o. 
~l>llilcath~ ofJ U.la"'"'k"";". 
~:!.C.:.';.:'; =:!!1111= Newark's Labor 
=...
1
= r:= ~:::=:~. := Bonk 
hoJI...eua, Uld n fi"Otll _ .... cno..~o.. 
= ~:":: =~~~:~·~~:;.!'.loa:.~: 
f..-h>lt: ,._ ._, oa4 In~ d'-<!~rw. 
... er'tHJHrn:t. 
No•ork. tb<1 1.11: hodu•trl~l no~to ot•~ 
lt.ot"!I:.,... J~.J;Oiallttlcno....., 
tb.onoii-Juo a.o:olnlloo"l'lr~ 
lollor,.II\>:DfiUDirU.lllo l•bor-C?--
IIPet"OII .. SoU<OI&l Jloot of Set&<k. 
lll. J . Dl>rl•l ••~o ·•~ opaq of ''"'" 
:~%:-u!.~": In *""ln1< o ,,...~ 
•• ~:.:,h':..::.."':.:', .. ·~: l;:.~~~:b~;: 
lo.eoa•ltloa-Ht""ptoolofU>O.• 
... , haop;,..,to,....r U .-.tM.•'"' 
tt •• ~ ..... --.. . .... t .. 411,-
_.... •- Uo d'""'tono are, .. 
=~=~:: :..~~~:~; 
~~~ Jl&lk-oto • en fou~~ to be out· 
'••1~1 from • earl"' .. ,d\ .. dl ... ..,.. 
W111k ltlo4ltllnlttotrooe tbecuoc 
ot\h-d~-. ..... mbeiMio. ltll 
l.ote .... tlqto-.tllatt•""'""'......, 
a.U~Icla..,..,_btdoe•l"ttl"ber<>l 
r:anllac.,...._told&IIHlleo.lfto 
~~~;:.,!~._ "" to to~~Jporl- wmo 
7. llltf....,, IU,......tolentta Mtbur ./1. 
-Qul .... lh~oltl>elltotol .n· 
b(wb(>j!J,It.OAI-\IOfll .. l..,.1· 
·~~· :E::::·:~::.I.o~·~:~ 
.MS - - ...... :J"edt •t WI ........ nu. at-. "110e -tilt 
'hl~-:W...U..Mn-tnt ::o:=lttae~rS.....•k ., . ., - • 
IIAIIlDI RANK--OF COMMERCE 
ALL BANKINO 
TR.\NSAC:TIONS 
SAFE DEPOSIT 
VAULTS 
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JUSTICE 
AUMrWM~Iy 
I'Mit.-<01 . , ....., t"riooor loT Uoo totMMt-l t.Mln' Oo .. oot W«••n' Ua!O• 
OmH: J Wnt l llb 8\....,t, Soy Yorl<. N.Y. TeL Cllo~l : 11• , 
today proJift'ly ~tile....,_....,.. ... the .... .,.. 
the jobbers who aaploy,tbroullb tbeni:HIWiulacttll'eN •hoot 
they control, tbft&f~ of the wo;rtler. Ia It, oamely, about 
32,000 of the. 4S,OOO eo~ Jo mtJdDS doaU III tho Now York 
mukeL The limitation of the IUb-mau.ut-.cturen., coupled • ·ltb 11. 
gu.n.ntet<fperiod of employment, wW &ellleTe ilot m~ly a great 
NOTUtUt·StONAS. "'""W.at A. BADOfT. 8Hni.,1·T .UI 01- ' :~~r:!r~:=~ ..!U~~~~;...~~~i. ~-=:,em~~:~~;:~~~~~~ 
MAX 0• OA~A<tlno " 112' - and "Ill ~adjuU the relatlona betwe-en the worken and the eat. 
S~booTiplkll prko!, JIO.Jd to ""'r...,..., I I.M pl:rJHf,. 
\ 'ol VUI. No. 10. ' Fr;day, Mtn'b 5, 19:!6 
ployen In It to meet the fundameot.al operallns ehan~:~ whleh 
bavetaken place lnltla~e lu! few.year.. 
Tbe otbeT t-·o doemand8 of thfl \inklo, tOT an ln~ue In tho 
::::.: :::;;.:;~t;t~~~~r·:;,~:.:~ ,:~~~::: - ~~~1~:~!:E,E.~~a:ak~~J~~L~~~~::~~~~!f. 
I ED J T Q R j' A L S I el'lllnpanlcular.Thelnn!lldplloneonductedb7the COuunl.ealon'a 
. . ~L~~~i;!~{~t~~;~::;~:r:;~~~~~y~~ 
OUR ORICtNAL DEMANDS SEFORE THE COMMISSION I proper demand to c:uttbe ,..ork·boure down ID. order to mitigate · 
tblachronlcandde\'UI&llog t vD. ) 
The llnal hearln~ before the • peclal medlatol'll In the elonk on the other band, the earulnp of_ our worlttl'll, particularly 
:;nC:.,'~!~~~~~=~\:u~~':ti~r~;;i~~~~Y~n~l ,:"~~~~.i,:'~~; ~ue~~atf;.!~~ ~:~;·=~:d~u~e~~O:~~k::~~~~~: 
eyes of the lnduatcy, hnd or our "''orken ln particular, will be rh·et- seale. had ~n Introduced to 1919, that only a uniform upward 
ed on the dramatic proceeding& before It and on the Una\ orp;u- re\·bllon or the mlnlmuJU, 11Cale1, hued upon an equltabla c• tlmate 
menta to be prezented In dden!IC or UHlir ref!t~eCtln'! demnuda by or a mlnlmun1 budget or a working daaa ramUy, may re J~&.Ir the 
thevarlotapanlelpatlnggrou]JII. damage and a lford o ur l!len and v.•omen In the cloa k tra.de on 
• opJlortunlty tonlakeende meetand toprovldemlnlmuu1 necel!l!l· 
Weahcnldllkc to, ln~pcakl ng of t heae hcarlngs,lo emphulze t\CB for themst:l\·ee and th: lr fll~IUiea. throughout the )'car. 
the "·ont lln-.1 u ttrons ly u we knOI\' ho i\'. The Union·a dcmandR 
han been btrore the Gol'(!mor ·a Commtulon for near! ~· two yelln! 
nov.·, and by this time the con,·ictlon \~ripe In e,·ery quaner of 
thlll blglnduatry tha tltlll high tlmo that they be completely nt1d 
unequh·oeally anawered. Certainly our member&. the !\ev.· \"ork 
ctoa.kmaken,feelthatrurtherdetayaandpo~~tponeulentsv.·ou\11 
play havoc with the aln:!ady chaotic. work coudltlon•ln the shops 
a nd wonld ~vate the Ills from which they nre aurrerl ng ond 
t romwhieh they..oatdentlylre~oeekln r;:«:Uer. · 
Jt ia,perhap~, qultollmelynowto~freah ln tbemlndaof our 
reader& the lllO&t Important polnl.ll of the Union's proKf'llll thlt 
will, no doubt, fonn the prlnelplll topic of dileualon at the lm-
pendlngbearinpbeforetbemedlatora. 
• The Unlon'a program of dema.nda, the ~aUed " ten OODI-
nl&rldmenta," ltwiUbe~alJed . wereorlstnatedatthenow hl&torle 
::~~ ~~::a.~~~~;:;;e~~~~~:s.J.tt~~b~"~?e 
group Of lndustrlal ~forma that the Union Ia nO'III' preulnl:' for 
adoption In the cloak and au/t lndtall'y or New \'ork, with the 1'1:· 
cepdoo of two dem&Dda,-t.he unitary union labtl and the un-
employmeDt lnl urace fund,-wbleh have already been aettpted 
&Dd pnt Into operation. The four major demandll or this group 
maybeeummed up u rouow•: 
I. ,..,,.,;;.,.,.,. ,.,.,.n\olo<lporl~.-l omplo,,...ni iO<allwO<k· 
•:::.!:U..,t,..l••ol>opo oMin~Uto ow.....,.uulocturlngnlobUoh-
:t. VMMtlt,..l~.-l o "'lnlmu~nnumbor ol otoo''"""""'"""" 
, .. ,..,.. ,..b)'oOChJo.bM<wlth•oflnlt.o.tolltollono ontho,ortottho 
_t-biN r towudo I W<h oUHy owb-monulocturo,.., h••h•dlng '"'obi! go· 
llon U l""'loh "'""' w!U. -~ U onoblo thom to I IYO thlr wO<"k· 
o,..thomlnl"'""'poriM.-Iomi'I• Jmonl. 
S. Anl...,....oolooU..~nlnlmum .. oluolwotoo. • 
4. ,....,.,.,~.-IWHklnth..,talr...,44to40houroporwcok. 
' , The first two demands, a guaranteed minimum period or em: 
~:r= a:,d ~.::~r~~~:r!' in:~~~~ ~~~~r f~~!'::~~~~ci 
torm,whathaabeen ehan.eltrl~. a twin demand. The8Crond 
demand or the Union .. reftrred.to aa tbe Umltatlon oftubmanu-
facturert. but, In polnt· ot. fact, what th!} Union-Iii prlntarily con-
:e:.;~~ ~ ~~;t~~~'!Jo~~O. ndu~::~:u:;m,~~~~~~~~~ 
a apecl.ll.ed minimum 11umber or ..Uady •nb.manufaeturenr; "'lth 
~ped to whom they &l1! to .. ume ddnlte obllp.Uona. 
The majority of the eW..kmaken In the •ub-manufaeturens' 
llbopa,aahubeenmadec:learbythereportofthelnve.rtt~:atons 
It Is lu dllfenae of tb i'IIO demand& that the Union wl\1 now 
m.11.ke lts llnal argumenOJ"throup lllapolletrm.en btforc tho metl.lat-
Orll. I t Is, front beginning to end, a conatructlve progru.m. well 
adopt.ed to the preaentactualttale of the lndui Uy, and one that 
v.·morgan~. tbcrelatlonabetween aUprlnelplllfactol'tlln It on 
the balllaof es.lat lng c:ondltlonl. And our Union, &upported lly tbe 
unaulmout opinion of all Ita Wf'Wben ... de.tf'nlllned to fight to !be 
f'nd until thf'H \"Ita\ c:hana:ea are made a llvlna: part of the eto.1\l 
and sultlndustryotNew York. 
THE STRIKE IN BOSTON 
The 1enera\ 1ralkout In the Boa.r.on cloak llld dretlll tndea. 
In force alnee Jut. T ay morn1n1, Ia an event of whkh not 
onlynurBolltonv.·ork nbuttllewemberahlpofthe v."holc: lnter-
n&Uo;:! ~~~= :;•~ew!~!:t:::!:!d men and women b aa ~ 
featuredtromthe ftnt hour ltoec:urred by aremarkabledillptay 
or unan lmlt,-, ,.,·boleht'arted re~~poOM, and a lfn&oe of true tradc-
unlond .. r:lpllneandsraap of dutr, thathaararelybeenequaled 
lnourllghta v.·tthontanb:edenlployera.Aud the ltaderahlporthe 
atrllle,lnthehanllaot\'k:e-pretldent JulltaHochmanandbis-aiiiiO· 
elates from the Dottton J o\ut Board llld the Bolton loc:als, Is da lly 
prO\"Ingtobe i!Ound, -.Jertandfullrequlppeorl tomeetthedlmc:ul· 
l.ie8 ln,·ol\•ed In leading .11. m.ovem:Rt o~ thlB 11M!. 
The dr~ .. maken and the c:Joaktuaken of Botlton are lls htlng 
Jn th ls&trlkeln thelrmarket,qalnattheumeevUaandllhltbat 
·areatl'ectlngourlndusuy iR evcryothet marketlnthecountry-
the ln ferlor pettr' non- unlon iiiOP,ll.brecdlnsnt~~~trormlst!ryand 
degraded..,·orkc:ondlllonB, ontbe one lla nd,andthe trre&JIDU&Iblllty 
or the jobber who ill reapon&lble for the l uhltandard contractor 
Wop, ou the other. The Bollton worken are ftShtlng for dtcenl')' 
anddeanllnf'u In tlr clr~hop11, bes:ddtll, agalnetthe "kl tclten" &hop 
andrtlltha tltlmpllea. . 
At the honrofthle..,Tit lng,pearly halfoftbeBo&ton lltrlii"cns 
ba\"eretumedba.c:k to tbe•bop~to worlr.underthe new agree-
ment, v.·fllcb contalna guaranteeaor a beUerdeal for th em~~eh·ea 
and for .11. cleaner and a ntore humanely ordered lndulltry. Tile 
welghtofthe•trtke•· lllfromnowbecent.ered qaln•t snch oftho 
jobbe-R, lar11ely In tbedll!:ll& tradf', aaaWI fall toreallle the tbor-
ou,bjuatlCell.ndfalmeaaofthodemandt ofthelrwork en~. We 
have e..-ery «:&liOn to hope tblt the t"troru of the Dolton genera l 
•rtkecommltt.eewlll prOve equally•uec:ea..fullnthiBdlrectlou. 
and that before long the enUre Holton market wm be plac:ed nndl'r 
coUec:ttve contraetnll ~latlon• v.·tth the Union. 
:n:~ ~rne: t:r :r::.o;::;x:: ~:=~~~~~:':n~~~~t~~ FORTY YEARS OF S ER VICE ..-
"II ~kiln the year and c:ondemned to kllen- 1nd produc:Uvlt y l ..ut llondty evenlns. ~larch I at, a l&r~~e and repreaentll.th·e 
during the «:m-.luder of the year. Tbeae workmll, It muat be borne p.thft'inr;: ~lebrated tn the 1?'11 room or the Manhattan Ope111 
lo mind, are not "eaaual" or "1urplu1" workmll, but a lf'sitlmlte lloute the c:omplet lon of fortr years or pub\J.e llle of J O&f'ph Bllffln-
and lntqral part of tlle produc:lnl" ron:es of tlle c:lo&k and 1ult deu, ooe or the- beat know n and betlt Uked J ewleh leaden \11 
lnduRry. Anti the Onion th~fore malntalna that the lndUIIt.ry AmerlcL 
of which they are\n - otlal part and which depend• upon their To c:loakmakens, .tat~tc:lal1y to the oJ4_e.t 1mong them ~· hn 
work to a Jarse «tf'nt ... ume. no nspon•lhlllty wha tever towanlll atUI remember 1he pioneer dlya or their ora:anlntlon, the name of 
I hem. ltlllac:rylniiDflll tlce, and tJoliiDfUIUc:e.can only be wiped out J01eph Barondea. Ia a honsthold word. Barondeaa bf!san hill llrllt 
lJ7 the adO)Itloo or a suarauteed period or employn1ent, that will public: acth·lty as lellller and organl&er of the c\oakmakc:n ami 
atonceglvethet"mttloyenan ln~nUve for ltablllt.lngandregulat.. helped to lly the cornenstone upon whlc:h the blfl: c:Joakmekc111 ' 
lng their work and IPrf'ad inlll ov,erlonser period& and will, a t union v.·aa later rounded. And Blrondeaa, notwlthatandlng the 
the ll&fiiO tlmf', eliminate Uoe aub-tltandard and Inferior sub-manu. fact that hie di re-ct connection• with the labor movemf'nt ha<l 
fac:tnrlrrgahoptt,wh lch are ll•e dlrec:t prodtu:t ofth e lrrt11po nalblllty eeastdlongago,stlllrlllnalnlt warmfrlendofthe c:\oakmnken' _ 
and. the c:ut-throat c:ompetltlo" whleb ht f!llltered In the trade by ora:anlu.Uon, •a fri end that could alwaya be roll~ upon for aid In 
the prenlllng method• or rhe )Ob!Jru"a. u menfn eed. 
Our lnterna1Jonal 1fu rel•n!lle roted attheiJa:rorodeAA hanqul't 
What II IIIOIItlm]IDrtan t , the adoption of the limitation of 11 nh· _bY, Secretary Harotr, and i>realdent Rllf!IIAfl, who waK unahle to 
mauuracturen and or a 111arantecd Jlt'rlod of e mplo"yn1ent In the attend, ~~ent a tele1ram In wbleh be tllprelled to blm tbe "alncere 
~~~~~~~~~r 11~U::,ZaiWN/7n%,. ~~::~~~!~"~0a~u~~e;:l~~ :~•~0 f~~"':;.·~~1,'1"!('c:!.~u~~~f~~r:r.'t2t J:/: .. n;:.!r uaefnl rtetlv-
qllolftn of ................ ~ 
to IIIIJ' ...... .. • ...u,. ~~~ . aiiJift 
1)0111>41 \ll Dftlllll .. tOIIt<!P.YP I~ Life Insurance --,. A New Field For Labor 
' a:r~~~.Yof..eoiiKtoniO'I"I-~1*.­
ErlllaN 11u o~owa, ~.-enr, tilt ,.. !i''""- to ...,., u.•t oDIIO'Od-ttlr 
1o<>r """'""leo ... eun:r """'~'"'~" th ... ocoadJUou ,....,.uatooto 
e1 o~AI'tK . . 
con~:~~:~~~~re~~:0~1~r ~ ~~~~-:,~::~ne~~~:! ::: ~~: ~.=:.',t.:::::;.:~:!~ ~~:, '::.=.nu;~~~ 
A. F.· ot L. In !9~4. but thO final dtclllon to form· •uch an enter- -P u a .,.lkcu ...... .ey ud tbu wllb tile o•tn•• ol orpol1o<l lt.llot 
'-~ for i.he orcanked workers of tb._ country Wall not ~~odopted •d•1 • ~·dol ,.,,.,. .. eat Mlftl~> toto u.. Hot•- o1 tlle-t ..... ra~~ee r .... 
un,.: J.s: .. s~a\~~.A~:~~: .. com·eotloo or lbe ~eratJo~ ~s~::·:..:.:::: 10 , ... ,, hKo - •or'-'"'01~,,11,..01 ...... ~ 
c-pUJ" ., .. ~a....._.1.,.. Ia »orr• Pt<l&llJ ! rom the lm,...ue )WOIIU do> Ilia. 1 lt.bo< uro IMll......, ,..,,.pot11 n. Oilier b41r"tet IM!IICIIa ln>., 
laU. u4- Ho IIU.Io- 1.11 Wooll• rheol rro .. tbe \uurao..., ol d>llolru ...-111, .., d...,bl, be ablo to ollDihll\1 eooporai.IH labor tlletanra"Ocfl to lh 
E!~~::E.::~~~~ :: .. ~::.;::::::~:;;~ ;d~::E~~=~~:.-~ ;::;~~::~:::~:::~~ 
~-d":re.,~~:-=.~:. = !':.., ""!:1.:1 :::IT"e~: ~~~,: =~.;:;:!·..:''!e:~~~~ ::~ ~~·:, ~:1c":"'~'~: ::;:;1:: ~! 
lltl.,.,11 dlreetono. .....,1111 whoon 11 allo 1re " '"""' lrom tbo potlcl<o ol this loendt ll!Ue trnm the.., ~u~ella- dt.c ... II•• -~~IIIUeo ol tbla llllw 
Moi'Tio Sla:ma•. Pftlld01lt of tht 1. 1~ "JOOPIIIIr" me luoreaoe. M<l, q wo tlo111 owla~ to \be loot tllat tb- , . ..,, .. re of orpDlu<lllbol' Ia Amulea. 
!:: ,:~ A~:;:.,·~=:::::~~=d1~ ~~~~o:r:::dp~\::. :,:''.: = =~~~0w::~~~r .. ::~:~ :~ ~"!;Ia\\: :~=~~~~:=~ :::o:.~':..~:!:;;; ~~~::t ~'"~• "!~::,:t'!l:=~-~~~~~ ::":~b:;~,::,; :"f~:~~~~~~ ::!~: ••. u:'~":iir~~~~~~~~~-;::;: ::'.~~~~~!~: ~:: .. ~~:":~"'~!;'! 
Flnt Orgo n ~ollon ol Ito Kind ~E::, ~~~:::,~~~n~\~~"11,~:.~~ ~=::;~;~::b£~~!-~;:,~f..?;£~~ !~£~::? :E!::~:~t~O:~ 
'Thlllabor lito"'""""'"" oompUJ Ia O<IUluUoo lor wor~ers And bJ ><<~rl<· both Ill th e~""' ol doatb ol tho In· ota11do to rNton, !bat mony or lhoN 
~!:. :~:::..::: =~: ;: :".::~~~::1 ::~~ ere . 11101 hd lu tblo I:TUI m~llli o r ured, 111d In !bO cooe ol u.o droppln:t lnnolmuto •re l rf<l""utlr b•I•K uU~ :~~:!~: .. ·~~~~:~. ~~~~ I= ::=~~,~~:~::-:::~:=?:·,~ .. : ~~~~·~::~F~.:!~~ :::~~~~~~ =~~~:~::~~:~::::i:·~~~ > 
:::. c:.~::.m:l;:-;;:.bl::.!h'"..o ~~~~: II 110 reaooo1.-bJ It ObOR~l DOl pro<e lod\IIITJ', Ole. Tbe od<UI Of llobor ~~~Jii~~ ~~~~t~~~l~' ~-~fi~1~.i~~.::t=.?.t.J -~f~¥.f~~~ 
c~utot otl1101llteo t•u \lib otodr. ol ornod bJ tbe prt••te """'"'""! .. to "' ·~-v w -""' "' ,._. Wl\111 tkt r ... HiftJ< ol til-e "Uolon 
tlllll ~mpo.IIJI• to boe --tor tn~t mldd~luo or wt.r.Hllr potlcr boldeu. ~- ~ bo~k "''' ••• pouad ISliJ IAIIMH' IJI• ,.....,.......,.. C""'po.aJ", "" 
=OII~il&b:f :;:-.~n:::~: :!, ~lot "roklt"'l ol Labor Life ;'h;'t:~ 1~"::: ~~~r~I:'):U~ :::.:~:..-:.:::~.:;,';:!,.~ 
=~:r~::-:::::.1: -~~~~~~~:: . .:::~ ~s~~~~:::.~~~;£ ~::~~ .. ::;~~:~·= 
::..'7~.;":;;:;':,~ ~ ~~~·: =...-~u.. :ld:-~~..:....~ .:,":.: :::.a::.:.:~~~::..7'.~ 111~11: ~":d ==:.: tl>eit -"'! 
ta.,.ofllr.eeom11111,notoaJJ1od'-" wbU.ot\llr.e•~~etlme~eep!.lcue eel•elathr....,l>f:l....,tke.,.r,IMr.t 
:U.!"=::.o~:,:·:n:;: !:"'!::::."":, .. ~_::::~ :!:U:!..7~~~.;:~~=~ lt(!lian Chamber of 
:..::.: ·:llr."':,n:,c:_ ~~'';.;;!: Labor Convention 
ol tll.ol'odtn.IIODIIII ..... I. 
Tho llftdortrlng Pw..,..Ho 
Wbat.-erotbedll<l 110tl•e1wblcb 
iH\llr.ocOIItn.lbooJJofAIIIetlcaltlloloOo' 
to embuk ~- llr.ll plao ol COOJIIro• 
~::~'t,:. ~:~=~ ~=;.'t ::~~~; 
Ill lobor boDkbl~, t~e Jl'l'lot\11&1 C<> ... 
o.lderatlolllnthfllutaaoo h•obeeD 
toutW .. to.borlllldo fotlabor late" 
.... Tblo, bow .. er, .. •••~•ll ­
luttller,wuiiOtbylar\llr.omata ~ 
IOIL ' TbOre Woteotbot,IDIII'I tDmpc!~ 
11111C ........ hJclooPI't1'odOD\hoio'l• 
ero ofllr.• IIIO•ementtoouemp(lola• 
nde,on btboltofthll c• terJI'I'loe.l 
-' :-;;.::-::.llorltnc:boftll.oCO\III-
Ao we pol..tod .,.., "'"'"''Jill..,, 
am...-tlde,tHA,.otlcaa wop .,,.. 
ere.,.,pay\...,;tlltau!Wiy totb•bll 
pr\ntelr"""'aedu<loo•t""tedlltel•· 
•• .....,.com,..s.b•AIIr.,.oof•l~ 
\Lou of dolllnl• '""'t• mo. A laret 
llutloetoftiMIIno<llnlflllet .. .......,o 
.,..,... ..... "'ll<< •• Irlat• ... port-
_ ........ bca\oruchool•elytow .... 
-JamUIM,U'riii&:OO'PIOI<OdU.Io 
lln..:loof\Qir~""tll.olllolo 
or.....u....._._,, .. ,_•to.1;11111•· 
.. tollllftt-~ ...... oto. .... :... 
,.of.., • hiP """'"- .,....,... for 
e<lllee\loltOOIII, .... Icb,\A IIIrii,IUII.tJ 
thlll"<:boop"lormollll..,ruot•ti"J' 
..-t}rlo\llr.t_r ...._wblclo •~ot 
IIN'IL IIowll .. e th-eope-lor 
... . ,.oadcolleetonoero ,..r""oeca 
fTolll tlloo i<IIIOwlUIIICI.TJoo OU!II IMH' 
of "h•tuotrt.ot• tuun••• auatoeol 
lettorolali:o&:IIDdloolorethelui War 
wu uttm1'*<1 •t ll.ttO, ol wbld• tbol 
l .oD40D"'i'rdutllol"aiOtl•emplorod 
U,J.Of.Tbo""""'lo.U.•uloleDn• 
Ol tloeMIII .. IIat'llla\OreliJ)II\df(ll' 
t ollr b7 Ike""'"" ,.,tley kol<ltrs, ~· 
'The lllollucuioberoltabclr,wlth 
he&<I!NH!.,...IItlloltolLonLt.borO.o• 
ter, HI Eut Hilt 8\r'Det,"'New Twl< 
(.."JIJ,\IqHD\IIAio•ilalkiii iOIIll 
lloboru•lou•lld-llborbodtu laNew •• 
Yo ... CltriiDG•IciDhJUklo&ll>f iD 
IOHitd l deloiiiO!Oitii&Z1UoiCt110· 
•oa Uoatobobolddurlo&tbo moat b 
of Apri L 
A opeelal bl•t,.tiOo woo ..,i.t to~~~ 
unlo~ udllbot "!P"Iutlo.,oii.A•I•l' 
ll&lllnmemboniO<"adele~totol"- ' 
CentraiC.......,IIo!tbo ltaUuekllm· 
loer otl..t.bor,wlolek-.too•ci"J', •rst 
:~:!·~:;::.DI _,liiiiOttlb • t tbl 
Cb~:"bo~, '!~~.:..~~~~::-:: :: 
lootllleotlalol ltai::<etllll•oDoanl, 
.., "'pnlzo.tloa ...,p&lf:Z1 lo~ol•lq 
th .. bloot •oketo, t ~oembroldtf1 
workou, !"- loollao toonthen, tbo 
uadr ...Ure. tb• lluadrr worl<ln, 
lkoiDIOkiDtpiJHIIIIoiten_ t lloiM&tki:J.. 
DIUOI!lltiii'IDciO!bl•I OI-UOd 
IMIIorew,.. deeWo<I•"""-
IAOOunlo FTioloa. Ge-nt Orp.11- • 
i<ot,w .. p""-'"lu c lt.>I'IOOi tlllo 
r•..,palp. 
ltl eoUoptor t-•·.,.kot~orello­
lnl 1rn.111 .. lo nrlo\&1 parto ol t~• 
dtr. 
Tlle Y.Ifltlltl r e lloantnltiHtltlll .. 
Chllllloeroll..r.bor~u•b.,.l..,.. Att11ro 
Glo•oaolt\1, Oe~ttro l lk<:ntatJ. 10 
oUr\ &II ootuol•n opookln& 'to.r 
~~:,:~~~=·~~·:r .. ,: ~~ ~~ ,!:. ~: 
further weol u iRr u C.JIIonoiL 
1) ~/0hl 1114 IAibur ur~ol .. tlou 
•l•hloa: tohuo (l\o~unl!ll'o locturn 
oni'...:>IDIOr Oihert<~t•loo are .. 
;:~-~~!~O,.:;~~:;::~,;~·b.~~: :~~~ 
~EDUCATIONAL ,..COMMENT AND NOTES 
Re11nion of I. L. G. W. U. Studelfts 
Instructors Saturday, March 20th 
AtWHI>I~QIO~ INI~I H .... ~ ....... - lnrl"'l"lacc 
,., t .... lo•t-lu of l .... llt-~ taTOloed II YD ftckk<l '"II~~~~~~;~~~~~~~J e-lla ou ......... ,.IIIM •I -.:11 wu ~ll.atp U .... ta aolmioaloa. RHerra-
a~toolt"..,haiiU..._, ,.._ ,. .... ..,se\aa.dnac<~eU~ 
• ..,...100_...,. "'- ""' ...... , .. at lM ll:oii.....UO. Dopart.nL: w.,.. 
nloo. a .....,._. n.a. plAailtl: of tltlr. 81....._ or at "'~"" ln'ia~ 
••-••o. ,...,.,.,.. .. ......, • .,.__., l l l<!lo Sdool. x-.. PO. oa S.tllf'l•r 
of ,.., I!Mioo •Ill tde ,._ ta \k aru..-a aM ~ moralmp. 
:~~a::,·";":~~== =~~·.,:-:·~:.~ Stooka,.· 
a01, llt....U:.. &l: Jl. •· n- w~o .-•• eommulrotloa• 
... ~ "!'.~~r:":.!:!":.t"~l&=. =~~~:=;=·.:::.:~"'-~~ 
_ Ia onl~r ' " ~oln7- of U.. u· 011 pay.,ut ol ~""o.._ . 
COURSE IN T ilE lllSTORY OF THE L I.. C. W. U. WILL BE 
Gl \' t:N BY DR. HARRY J, CARMAN 
Tun ... ,, Mo..., 11th ---;;-u;., Amerlob Clolhlna: l&dlltlrJ-, 
" · ... - ~ ~ :1011o at. · ~;-~":;= H07~,:.,.. • ..,. , ...... 
TMint~e-oeor.c.u.aa·a 
,__,...,.u~,.oe~Ll..O. 
w.u.• wmloo~t•••.,. ~•·• 
:~~."';"~::t~o"dod: lat'. S. 
n1o ... ..,.. . ...._ - Dr. Le•IM"o 
·w-•"•1...._1 WOI"kon· . .,...,. 
Wlo(Q" -trutlo~ IIOd-.Ml A-
ofl ... ..ti.IIIMO.of.....,t.wlll -
tM...,t.UIOdb\l:l,...reootU..IoloiulrJ" 
<>!U..Iat~loo .... tl .... ._. 
:.-:.:.~·~:~"~~~ 
""TM ..... \"_ ........... ~~ 
lJ. R()(:OFF 'ft'ILL GlVE 
J U:SS~N llARLDt 
Tllt.l! .. dar. )tan:ll;,at" IIA.III. 
u.~~l<cn<lnlet.rll!lut~ 
lllrtet. II. ~~· O"lll ot.an ... ,__ 
"''"--...... -n..-...s 
l ... l!ln tl l lo••"'""'"' of lk UoiU•II 
Suteo-" 
T~ oOHlet•t.on~ tloe d~l 0( 
lhti •IHutleftota_,.,., __ 
lt..,.e-\"ooowJeln..C IIt•cn:>WI'o 
aH<I .... ~..tofiU I--.0( 
lta.,.lllkal la.,lltrt"'- a .. -w-
::::;:'· """"'''""Pirltl al-loo"• 
HAU ' J>RICt: TICKETS FOR 
''THt: UNCUASTENED 
WOMAN., 
g-· 
-.-atCII&_...,. ,bef'roblnlo 
...,.. 
ttto row oo- u"'"'""'"" ",.., •. _ ........ ~.,_...,"; .... 
:r.: !~;.!to!_·=~=~: 
~-- •• , .. pol_.__, .. ..... 
.. _ ....... - .......... ,. 
~; ::. c:! :. =.:.:lee::: 
II.M - """-'" .. , •• ""' ,_,, 
f .... ..-.~.,......-....~ .. .. eU •• 
·--
o.ttar"""DII'""'Piukl;r.,q;,.·•r 
t taro .. ~;-noereop~e·•r 
~=--.,. ......... ...... 
_.......,. . _..,<1.-..aikle-
=·~::.:-;: ':!:...,"7. alr~>4J 
8 laO!I Iba..,.Uq:-eltJ"olliiO 
Lll>ot T.,.,.. .. u..u•...., all•.l..oo 
lbo .. wloatwldtto-tlt-~·••o 
., ......... 1,.. 
TktaUt. .. t""""'--"'edattho l·:.l • 
<:allo ... l na,.rt ... D.I.' w ... , ... 
8 tr-tet,..,.al tloa4-. 
n;,,_ .. _-;- .. -·· c~ .. l. 
.. t_lo.i~-1-· 
.... , .... ot&Uu.e.t\M~· 
l'root.aala 1&Mi eo..lllM fOI" lila 
pttr-ei 1011Mrlaclltooon•patuto 
F:.;.:::.7~.;,.rno.=~.!. ::..:: :::~==-~ -::..:-=:.:: 
_, _ t_loK.JI........,_.• _...r lo7"tka-oro""..,._. LalleL,., 
-~Ets~~~- ~¥I~~~§ 
"'"' •• ,_, ·-ll.laao .... !do.-.. n. ~~~~ 1Uotla""'ion--..,. 
~:!."':-.~.:;,·~:.: -:.-=:~ ::-~~~~=-"'~:-..:: 
~~~5~::~:":~~ =~~~§~;;:~;;; 
., ...,~ . ""''· ,~,.. ... rotdl<!n aU ~ .... w"" 
o~f'OI~oH. T~o lollo.-1"" or&aalaa!-. 
IIKUOK, 'HUII I'LAYt:RS .. .,,~ repr-•'"" •• "''" ,_..,., 
pt;KFOHM TONIGHT. wo..,u"a llltr L,•b "' Ne• v ... t., 
VltiUAY. MAKCU S Conou"'.....- •-..•• ol N.,. York. 
lhll!odNollti>IM"kO<MIII-. Iae .. 
I.•H• To"'"' ' 14th IV .. ! otMI WowYttrk l -ltU~o!IHrla"(:lultO.Cat-
loco~ci ·A•on"" ~~~kc:;!,~~t\o~ ~:.~·~~:,:-:~~~=;.: 
ll<ooollwt••l ' """"' U.U..U t'lar"'" Womon. V<ll'ollonotS.nl<:e fur Jun · 
• Ill _,., t~r"" .,.~..,, pllt,. to- lnro, Wo111on"o Tno te Union l1au~. 
•ll•r.' ~~~.,. W or~k '·"' I : H • · • · Na\loul Conouhlon' lo~a.,.o. Yn<Oit;l 
' ia !lwo l""""'n.,t~~o. II Utllti"Mta tMI W-u"a()lulot.l .. JI......,Iall<Ht.lll•k 
-~ "'"•IN~ Tltotr .-Ill sl•a "A Cl~k, Nat .. a ol ~ vf Olt1o" Clot • 
... tMI.,, .. .... h 7 
II A. !<! . /!.. \\'. C•lh01<a - T .... I'"""' of W""kotr~ Ia III D<ltro Ct•IU .. t ...... 
P ... .W. UOit. 201 hllr"OU 
T"':""'' Marc h i 
Ml,l~""' • ..,, t·t•r•l<:Jt l Trato ltt& l.....,o. 
I. LQ.W: U. <JIUII. OINO,l WCI T 11th IT II I I T 
/l.lfuiHI.,.. .,..:.:-::.~-=~..::.:::.~~ lloot. o( M<HI.,.o Clrlltu.tloa 
I.O<:A1. 2 CI.UI I'IOOM I 
1$liW"hl .... o .. A-n"".Dnt"" 
..._,,M ....h7 
l f:IOA . W • .\lul-latt-Thl.....uiiUt.tlt.aofOrPit.luodt...bor. 
I.O<:AI. t •Ut i.OIN Q, I 7 1.ClUI'tOTON AV.INU.l 
.. ....... ., ... _ . 
I 1'. ll . lin L<><lne-llel>""•ta of '"" ~MIN O.r-011 lll.olaoi<J. 
n t - 1Mth a!Joao't 
..... , . . . ... h 7 
lt: C~ A. M. It --~-lc ... 1'<1111 ... 1 Ornlorot•• of <k U. II. 
Whlti!NOTO N !liVING IU0 !-1 ..C I-1 00 1.. 
ltk -lrYI,.. Ptoca 
l&twNar, Mo""'2D 
1<1!-l"l"tO:O:(H' IITL"DK!It'TSAl\'DINSTliU(..'TOft!l. 
Xalt.e,_.-..-a."""" ttOW. 
P ... t i, .'"'NJI 
Cha rtano ll. """' en.- P~. it. 
. I& ...... J, AJrill 
: : • 1'. )t . C'OSl't<:II T AS D IIIIO'Ut' 81!\"0\X0- 1.,._1.,...! o<1t.lo ....Ul "'"' 
d,. .... • ••""•~ aft ... tint -n.. /l.d_._. '""' ·~ t 1. u. w. u. -~ 
U,. tT Y ·C I H'Tllll 
"'"'":~::b:..:~::.:~:·:\~~;2;.~~~= .. ~~ :.:,~·:=., .. - ... ..... 
P.8.111 1Nn18LIIat .. ..,•Mo•tl...,a o .. rtft~ A•eoo. 
1' .8- U llro .. ~Moao .... t:=.;tk8L.-I. 
1'. 8- Ct Crotooll l 'art K.aJOJChrloi.tall.t,ilr<>a• . 
I". II. 11<1 Cbr toto""'" M e. and S.c~-.. Bt. llr""'ta. 
OUn PIIYSlCAL THAINING cLAss A GR~A\ SUCCESS 
..... , .. ,,v ....... ,.,,,;-;:-;:-;-;;-; ... ... ,. . ... ""'llrod. 
T~" Clau In f'b)'Oinl T~tn;;;;;;--;-;;; "bukotMtl ud ~t p..oo~ 
.-al-t.r•rl-ltlac:atktout.IIIO~rt ... talaolaooodolclao,el ... 
~~:=~r~~~I~ ~2it~~1~¥~ 
u<ler \M - IN<:I.laa el IOIIdrad V..<. _,.._uCial<ltlltcontof l ltalr-IUt., 
~~ .. ,~ =·~~= .::. : 1! =:,.~~~ •.=.IUtJ ""rlt<le,.••• 
MOSLF.YS WILL SPt:AK 
IN COOPI:R UNION 
~ 
ll'ar'&en to"'- T•rk Olir .. d 
rlriooltJ wlli at. lui MYOU ~JIIt>l"t•· 
lt.lta __ .._.tloat .. nta .. oou 
._ .. -·"'""" .. --~~- ... -~· ._....,c.nt~tlo ... o. ... w Noo"'' 
._.. •• ~u • ..._ ....... ,u ..... ... 
.... lllt ........ ltl~•r ~nnitt."-
••""' ........ , .. 
'""" MfiMI ... wkldt will tak~ tho 
I..,... toto ""'"1M to l loatwu Jl.rlt l•h 
::-'~-.~~"'::! .. ~' ~=-=::- :: 
rntlfllllor t lte(Jit1l"v"'mttt .... !o'"' 
ll<>r!"ll•tl'ort¥. 
T~•koto aelll ac at ~R ""'""• ;~ "~"'" 
aO<I 11 .. , henMoln..,l attM l'l!r 
C....lttM. 1 •:.ot l l tk lltroel , to 
''-"' · A•Uetlle•tot•o l<o t,.... 
...... -........... ,... 
CON"Ct:RT IN THF. BRONX 
SA111BDAY. APRIL 8 
P. l.ti,Charlol~l~a .... 
c.-... ~-t: ... 
... _...._-.....,.uC TitWioll. 
Nowrll .... ll-oaollllalla• l~>lk-.. 
IA--'-Io•.-P.ttl.liax 
... ,.oadac .. m""sl•••k, ..... IW• 
~-:-;~ 'Z:-::':'"'~ :-... ,=:t ~ 
I'. II.U,(..''"tlt.tt .. illr"NtolldCrotou 
l'arll.ltut.llroaa."l'lloa_...,;m 
:: .. ..:~-:: .. ~ ::~::.:....·=~~ 
,..,......,.,olq;lqwiii Miudlo7":X. 
1~ v.~":::~·.;, ,.,., ... ,.wit ~ olt.1r 
!~=~~~:":.:::•!• Ia lka • •'l"s Ill 
.. ;~:":::.,:.'!.. ~.: ''""·"'" ...... 
"
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